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Процес формування та використання фінансових ресурсів держави є 
невід'ємною частиною сучасних фінансових та соціально-економічних взаємин 
у суспільстві. Від ефективності його організації та регулювання залежить стан 
національної економіки, темпи економічного зростання, рівень добробуту 
населення, розвиненість виробничої і соціальної інфраструктури та багато 
інших компонентів соціально-економічного розвитку держави. 
На сучасному етапі всі економічні суб'єкти гостро відчувають дефіцит 
фінансових ресурсів. Україна не є винятком. Тому постає питання дослідження 
процесу формування і розподілу фінансових ресурсів держави та знаходження 
шляхів його раціоналізації . 
Фінансам в економічній системі держави належить провідна роль Це 
зумовлено тим, що при їх функціонуванні визначаються кількісні й якісні 
параметри будь-якого економічного явища чи процесу, а також кінцеві 
результати дій Обов'язковим атрибутом участі фінансів в економічному житті 
держави, підприємця чи громадянина є гроші Без використання грошей у 
процесах виробництва, здійснення державою своїх функцій, задоволення 
населенням своїх життєвих потреб немає фінансів 
Фінанси мають забезпечити ефективне формування та використання 
фондів фінансових ресурсів як на макро-, так і на мікрорівнях для успішного 
здійснення господарської діяльності, виконання державою своїх функцій і 
задоволення громадянами власних потреб. 
Сукупність фінансових ресурсів, сформованих на рівні підприємства, 
визначає можливості: здійснення необхідних капітальних вкладень; збільшення 
оборотних коштів; виконання фінансових зобов’язань; забезпечення потреб 
соціального характеру тощо. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми формування та 
використання фінансових ресурсів підприємств висвітлюються у працях таких 
економістів, як: Н.О. Андрусяк, І.О. Бланк, О.Д. Василик, О.Є. Гудзь, Н.А. 
Дехтяр, О.В. Єрмошкіна, А.Г. Завгородній, Г.Г. Кірейцев, С.В. Мішина, Д.С. 
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Моляков, В.М. Опарін, А.М. Поддєрьогін, О.Р. Романенко, Г.А. Стасюк, О.Я. 
Стойко, П.І. Юхименко та ін. 
Особливістю даної теми є дослідження сутності фінансових ресурсів 
держави, шляхів їхнього формування та використання; дослідження фінансових 
ресурсів України, виявлення проблем управління ними та обґрунтування 
шляхів вирішення даних проблем. 
Отже, на даний етап наша тематика має такі результати, що дослідження 
джерел формування та напрямів використання ресурсів в Україні дало змогу 
виявити наявні проблеми: 
1. В законодавстві відсутнє визначення фінансових ресурсів та не 
обґрунтовано джерела їх формування та шляхи використання. 
2. Неперіодичність та несвоєчасність складання Балансу фінансових 
ресурсів і витрат держави. Прогнозований характер даних. Невідповідність 
Балансу сучасним вимогам економічного обліку 
3. Нераціональне використання фінансових ресурсів економікою в 
цілому. 
4. Нераціональна система видатків як причина розбалансованості 
Державного бюджету України. 
5. Нераціональна система доходів як причина розбалансованості 
Державного бюджету України. 
6. Розбалансованість Пенсійного фонду України. 
Для підвищення фінансових ресурсів держави необхідно, насамперед, 
проводити ретельний контроль за дотриманням бюджетного законодавства. 
Головна мета економічного розвитку України – подолання кризових 
явищ, запобігання спаду виробництва та укріплення фінансово-кредитної та 
грошової системи. 
В Україні бюджет як фінансовий план має певні відмінності від бюджету 
як економічної категорії, оскільки до нього включаються фонди цільового 
призначення. Тому для оцінки реальної бюджетної політики необхідно 
проаналізувати статті доходів і видатків “чистого” бюджету. 
Стан бюджету як фінансового плану характеризується трьома 
показниками: 
1. рівновага доходів і видатків; 
2. бюджетний надлишок — перевищення доходів над нормативними 
видатками; 
3. бюджетний дефіцит — перевищення видатків над постійними 
доходами. За наявності бюджетного дефіциту встановлюються джерела його 
покриття (державні позики, емісія грошей). 
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